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Noting the difference in patterns of sectoral productivity growth, this paper empirically exam-
ines the relationship between structural transformation and sectoral productivity growth. Specifi-
cally, focusing on East Asia and Japan, we measure convergence patterns of their sectoral pro-
ductivity growth and evaluate their current structural transformation in the context of typical con-
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???? ????? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??????
1950-59 2.19 1.95 0.24
1955-69 9.76 6.27 3.49 1960-69 1.59 1.50 0.10
1970-79 4.15 3.10 1.05 1970-79 0.82 0.31 0.51
1980-89 3.26 2.73 0.53 1980-89 1.08 1.12 −0.04
1990-99 0.88 0.87 0.02 1990-99 1.49 1.71 −0.23






























































































































? 2 ????????????OECD 25???1970-2007?
??????????? ???? t ? P?|t|
??? −0.047 0.010 −4.930 0.000
?? −0.088 0.018 −5.010 0.000
?? −0.229 0.041 −5.540 0.000
??? −0.022 0.013 −1.730 0.089
???? −0.084 0.015 −5.590 0.000
?? −0.074 0.016 −4.790 0.000
??? −0.061 0.012 −4.970 0.000
???? −0.064 0.013 −4.920 0.000
???? −0.105 0.011 −9.660 0.000
??? −0.051 0.015 −3.450 0.001
???? −0.072 0.011 −6.780 0.000
?? −0.078 0.008 −9.330 0.000
???1970?80?90?2000???? 10???????????????????????????
?????????????????????
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